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Pada era globalisasi ini sistem informasi berkembang dengan sangat pesat, 
teknologi sistem informasi ini mempunyai banyak keunggulan yang dapat kita 
manfaatkan. Karena dengan adanya sistem informasi kita dapat memperoleh 
informasi-informasi dengan cepat dan lebih efisien, sehingga meringankan 
beberapa aktivitas kegiatan kita. Dengan sistem informasi kita tidak perlu lagi 
kesusahan mencari informasi melalui tatap muka dengan orang lain. Teknologi 
sistem informasi ini sangat perlu diterapkan dan dikembangkan lagi dikalangan 
masyarakat khususnya Arina Laundry untuk memudahkan pihak pegawai laundry 
dalam hal pekerjaan sehari-hari, namun Arina Laundry ini merupakan salah satu 
layanan laundry yang mengatur sistem manajemen dengan cara konvensional. 
Berdasarkan permasalahan yang ada, pada penelitian ini dibuat sebuah website 
sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data dan 
sistem yang dikembangkan menggunakan CodeIgniter, dan AJAX sehingga 
menghasilkan desain website yang mempermudah pegawai saat melakukan 
rakapitulasi, pendataan barang dan proses laporan pengolahan data barang pada 
Arina Laudry. Berdasarkan hasil pengujian website ini mendapatkan 80% 
tanggapan baik dari pihak Arina Laundry dikarenakan website dapat diakses secara 
online sehingga lebih mengefesienkan waktu karyawan dalam pengelolahan data 
dan laporan di Arina Laundry. 
 






In this era of globalization, information systems are developing very rapidly, 
this information system technology has many advantages that we can take advantage 
of. Because with the information system we can get information quickly and more 
efficiently, thus reducing some of our activities. With information systems we no 
longer need to have trouble finding information face-to-face with other people. This 
information system technology really needs to be applied and developed again among 
the community, especially Arina Laundry to make it easier for laundry employees in 
terms of daily work, but Arina Laundry is one of the laundry services that regulates 
the management system in a conventional way. Based on the existing problems, in 
this study an information system website was created using the PHP  programming 
language, a database and a system developed using CodeIgniter, and AJAX so as to 
produce a website design that makes it easier for conducting rakapitulation, data 
collection and processing of goods data processing employees when   reports. Arina 
Laudry. Based on the test results, this website gets 80% good responses from Arina 
Laundry because the website can be accessed online so that it makes employee time 
more efficient in managing data and reports at Arina Laundry. 
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